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Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu,” Berlapang-
lapanglah dalam menulis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “ Berdirilah kamu”, maka berdirilah, 
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa 
yang kamu kerjakan. 
(Terjemahan QS.Al-Mujadilah:11) 
 
Jika semua yang kita kehendaki selalu kita capai, bagaimana kita bisa belajar 
“Ikhlas”, jika semua yang kita impikan selalu terwujud dengan cepat dan mudah, 
bagaimana kita bisa belajar “Sabar”, Jika setiap do’a kita selalu dikabulkan, 
bagaimana kita bisa belajar “Ihtiar”. 
(penulis) 
 
“Hai orang–orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) 
dengan sabar dan mengerjakan shalat, sesungguhnya Allah berserta orang-
orang yang sabar”  
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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan kecerdasan interpersonal 
anak kelompok A di TK Pertiwi Mojopuro 1,  melalui pembelajaran kooperatif 
teknik Make a Match. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK), dilakukan dalam 2 siklus dengan 3 kali pertemuan untuk masing-masing 
siklus. Subyek dalam penelitian ini adalah anak didik kelompok A di TK Pertiwi 
Mojopuro 1, yang berjumlah 16 dengan 11 orang anak perempuan dan 5 anak 
laki-laki. Metode pengumpulan data yang digunakan observasi, catatan lapangan 
dan dokumentasi. Pada setiap siklusnya terdapat empat tahap, perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Teknik analisis data kecerdasan 
interpersonal menggunakan teknik analisis komparatif dan analisis data pada 
pembelajaran kooperatif teknik Make a Match menggunakan teknik analisis 
interaktif dengan prosedur pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Kriteria ketuntasan (KKM) pada penelitian ini ≥ 2,6 
dengan skala 1-4. Hasil penelitian pada prasiklus anak yang memperoleh skor ≥ 
2,6  sebanyak 5 anak atau 31,25%. Pada siklus I anak yang memperoleh skor ≥ 2,6  
sebanyak 10 anak atau 62,5%, dan pada siklus II anak yang memperoleh skor ≥ 
2,6  sebanyak 13 anak  atau 81,25%. Berdasarkan analisis data di atas dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif teknik Make a Match dapat 
meningkatkan kecerdasan interpersonal anak kelompok A TK Pertiwi Mojopuro 1 
Wonogiri tahun ajaran 2013/2014. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis yang 
diajukan telah teruji kebenarannya. 
 
 
Kata Kunci = Kecerdasan Interpersonal, Teknik Make a Match  
 
 
